




Tujuan penelitian ini adalah agar peneliti dapat mengetahui strategi media relations 
Humas dalam mengelola citra DPR RI. Selain itu untuk mengetahui strategi yang 
dilakukan Humas dalam mengatasi pemberitaan negatif mengenai DPR berdasarkan 
penelitian yang dilakukan. Metode dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil uraian yang objektif, alamiah, sehingga 
fakta variabel sesuai dengan penelitian di lapangan yaitu dengan menggunakan 
metode wawancara semiterstruktur (semistructure interview), studi pustaka dan 
observasi lapangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 
menggunakan data primer yang didapat dalam penelitian yang berasal dari 
wawancara (sumber data langsung dari pihak pertama tanpa perantara) dan data 
sekunder yang bukan berasal dari pihak pertama melainkan dari pihak kedua yang 
tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Simpulan dan saran dari penelitian 
ini adalah media relations Humas sudah melakukan tugasnya dalam mengelola citra 
DPR dan merubah pola pikir masyarakat namun masih belum maksimal. Maka perlu 
adanya pengelolaan agar dapat merubah citra DPR lebih baik kedepannya sebagai 
Lembaga Perwakilan Rakyat. 















The purpose of this study is that researchers can learn media relations strategy in 
managing The image of the House of Representatives. Conducted to determine the 
public relations strategies to overcome negative publicity. Method in this study, 
researchers used a qualitative research in order to obtain an objective description of 
the results, naturally, so the fact the variables according to research in the field is by 
using the method of semi-structured interviews (semistructure interview), library 
research and field observations. Method of data collection conducted by researchers 
are using primary data obtained in the study were from the interview (data sourced 
directly from first party without intermediaries) and secondary data which is not 
derived directly provide the data to researchers. Conclusions and suggestions of this 
study is the media relations in doing its job of managing the image of the House and 
change the mindset of the people, but still not optimal. Hence the need for 
management to be able to change the image of a better future as the House of 
Representatives. 
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